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关于制定《刑事被害人国家补偿法》的议案．http://www.caiji ng.com.cn /2007-03- 11/



























河南省高级人民法院撤销，但截至 2013 年 4 月 25 日李怀亮被改判无罪，其共被限制人身
自由 12 年。
1996 年内蒙古自治区呼和浩特市 18 岁的呼格吉勒图被指控涉嫌强奸罪和故意杀
人罪，61 天后，法院判处呼格吉勒图死刑，并立即执行。2014 年 11 月 20 日，呼格吉勒图案





2006 年念斌被指控涉嫌投放危险物质罪，该案历时 8 年 10 次开庭审判，4 次被判处





张辉、张高平叔侄于 2003 年 5月因涉嫌强奸杀害王某被刑事拘留，2004 年经杭州市
中级人民法院审理，分别被判处死刑、无期徒刑。2013 年 3 月浙江省高级人民法院对此案
进行再审，二人最终无罪获释。
因此案在支付国家赔偿金时，2015 年的国家赔偿计算标准尚未公布，故暂按 2014 年
的标准计算，待 2015 年标准公布后，赔偿义务机关再补足差额。
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